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Prof. Dr. A. Ferit KONAR’ın 
Anısına Armağan 
In Memory of  
Prof. Dr. A. Ferit KONAR 
 
 
Prof. Dr. A. Ferit KONAR 
(1930 - 2007) 
 
Dergimizin bu sayısını, 2001-2003 yılları 
arasında dergimizde Yayın Kurulu Başkan-
lığı görevini yapan Prof. Dr. A. Ferit 
KONAR’ın anısına ithaf ediyoruz. 
We dedicate this issue to Prof. Dr. A. Ferit 
KONAR who served as the editor in chief 
for Doğuş University Journal between 
2001-2003. 
 Prof. Dr. A. Ferit KONAR 
 
Prof. Dr. Ahmet Ferit KONAR Kimdir? 
 
Prof. Dr. Ahmet Ferit Konar, 15.08.1930 yılında 
Adapazarı’nda doğdu. İlk ve orta eğitimini 
Adapazarı ve İstanbul’da tamamladı. 1948 yılında 
Yıldız Teknik Üniversite’nin Elektrik Bölümü’ne 
kabul edildi. Bu bölümden 1952 yılında mezun 
oldu. Seyhan Barajı elektrik tesislerinin 
kurulmasına katkıda bulundu.  
 
1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri, 
Michigan Üniversitesi, Elektrik Bölümü’nde 
lisansüstü çalışmalara kabul edildi. 1957 yılında 
elektrik mühendisliği dalında Yüksek Mühendis 
unvanını aldı. Aynı yıl Kuhlman Elektrik firmasına 
araştırma ve geliştirme mühendisi olarak girdi. 
1960 yılında Araştırma Bölüm Başkanı oldu. 1961 
yılında Michigan Üniversitesi’nin matematik 
dalından yüksek lisans diploması aldı. Aynı yıl 
Honeywell firmasının Uzay ve Savunma Araştırma 
Merkezi’ne atandı.  
 
1964 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne 
yardımcı doçent olarak kabul edildi. Elektrik 
Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak büyümekte 
olan Elektrik Bölümünün sağlıklı gelişmesine 
önemli katkılarda bulundu. 1967 yılında UNESCO 
Fellow olarak Minnesota Üniversitesi’ne katıldı. 
1969 başında doktora çalışmasını tamamladı.  1969 
sonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde doçent 
unvanını aldı.  
 
1970 yılında Amerika’ya savunma araştırmaları 
için davet edildi. Honeywell Araştırma 
Merkezi’nde Sistemler ve Kontrol Bölümü 
başkanlığı yaptı. 1979 yılında Minnesota 
Üniversitesi Lisansüstü Fakülte üyeliğine atandı ve 
burada 1981 yılına kadar hizmet verdi. 1982 yılında 
Honeywell Teknoloji Merkezinde Fellow unvanını 
aldı. 1986 yılında Minnesota Üniversitesi 
Endüstriyel Danışma Kurulu üyesi oldu. İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK davetlisi olarak 
özel seminerler düzenledi. Türkiye’de hazırlanan 
Uluslararası Kontrol Sempozyumunda program 
başkanlığı yaptı. 1994-2000 yılları arasında 
Sakarya Üniversitesi’nde, üniversite yönetim 
kurulu üyeliği, rektör danışmanlığı ve Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm başkanlığı görevlerinde 
bulundu.  
 
2000 yılında Sakarya Üniversitesi’nden emekli 
olduktan sonra Doğuş Üniversitesi’nde rektör 
yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü ve 
Doğuş Üniversitesi Dergisi Yayın Kurulu 
Başkanlığı görevlerini yürüttü. 
 
Yurt içinde ve dışında çok sayıda yayını, patent ve 
ödülleri bulunan Prof. Dr. Ahmet Ferit KONAR’ın 
eşine ve üç evladına yürekten başsağlığı dileriz. 
 
Doğuş Üniversitesi Dergisi 
Yayın Kurulu 
Who is Prof. Dr. Ahmet Ferit KONAR? 
 
Prof. Dr. Ahmet Ferit Konar was born in Adapazarı 
on 15 September 1930. He completed his primary 
and secondary education in Adapazarı and Istanbul. 
He was accepted to the Electrical Engineering 
Department of Yıldız Technical University, in 1948 
and graduated in 1952. He contributed to the 
construction of the electricity utilities of Seyhan Dam. 
 
He started his postgraduate studies at the University 
of Michigan, Electrical Engineering Department in 
1955 and obtained his master degree in 1957. In the 
same year he started to work for Kuhlman Electricity 
as a research and development engineer. He was 
promoted to become head of the research department 
in 1960. He also obtained his Master of Science 
degree in mathematics from the University of 
Michigan in 1961. In the same year he was appointed 
to the Space and Defense Research Centre of 
Honeywell corporation. 
 
In 1964 he started his academic career as assistant 
professor at the Middle East Technical University 
and was entrusted as head, the task of founding the 
Electrical Engineering Department to which he 
contributed significantly. In 1967, he joined the 
University of Minnesota as a UNESCO fellow and 
obtained his PhD degree in 1969. He was promoted 
to associate professorship in 1969 at the Middle East 
Technical University, Department of Electrical-
Electronics Engineering.  
 
He was invited to USA,  to work on defense research 
projects in 1970 and became the head of the System 
and Control Department in Honeywell Research 
Centre. He was appointed as faculty member to the 
Graduate School of the University of Minnesota in 
1979; he served there successfully until 1981. He 
became a fellow of Honeywell Technology Centre in 
1982 and a member of the Industrial Advisory 
Committee of the University of Minnesota in 1986. 
Invited by Istanbul Technical University and the 
Scientific and Technological Research Council of 
Turkey, he organized special seminars. He was the 
program chair of the International Control 
Symposium held in Turkey. He served as university 
executive board member, advisor to the rector, Head 
of the Computer Engineering Department at the 
University of Sakarya between 1994-2000. 
 
After having retired from the University of Sakarya in 
2000, he became the deputy Rector of Doğuş 
University, and he served as the Head of the Institute 
of Science and Technology and the editor in chief for 
Doğuş University Journal. 
 
As a holder of several international and national 
patents, awards and publications, we would like to 
express our sympathies to Prof. Dr. A. Ferit 
KONAR’s wife and three children. 
 
Doğuş University Journal 
Editorial Board 
 
